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EL SENTIT DE TRADICIÓ EN EL PENSAMENT 
FILOSOFICH DE CATALUNYA* 
La comprensió del nostre passat filosdfich es un pos- 
tulat del problema de la vocació filosófica de Catalunya. 
El dilema es hen senzill. s i  existeix una tradició filosdfica 
catalana, es precís inventariarla. Si no existís aquesta tra- 
dició, y l'activitat filosdfica catalana histdricament consi- 
derada 'S reduís a uns quants noms inconnexes, deslligats 
dels grans fildsofs, o que fossin un dkhil ressd d'aquests, a 
tot estirar, aleshores caldria estudiar les causes profondes 
d'aquest fet colectiu. Ens trobanem, donchs, en un primer 
y interessantíssim exercici d'introspecció colectiva. L'histo- 
ria es el veritahle pmcés psicolbgich que seyexen els pobles 
per tal d'ambar al conexement de sí matexos. 
Cal, perd, distiyir entre l'existencia de la tradició 
filosdfica d'un poble, la valoració d'aquesta tradició y l'es- 
devenidor de la filosofía en el mateix poble. La tradició 
es sols un punt natural de partirla, pero dexaría d'ésserho 
si signifiqués la més petita minva del liiure exercici del 
pensament; del mateix modo que'l recort, la conducta pas- 
sada en l'individu es un antecedent natural y obligat, pero 
qu'en res hipoteca l a  llihertat 'de la conducta futura. 
Tant es axís, que's dóna moltes vegades un wntrast entre 
la nostra conducta passada y la conducta actual; lo que 
no es possible, pero, es rompre la linia de . , continuitat que 
dóna fermesa y unitat a la conducta total. Per axd, njngú 
- individu o poble - que senti la dignitat personal, no 
pot renegar del seu passat filosdfich en termes absoluts. 
* Fragment d'un estudi inbdit. 
